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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemustaka pada Layanan
Audiovisual di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Jepara. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun subjek penelitian
yang dijadikan sumber dalam peneliti ini sebanyak 10 (sepuluh) informan. Penelitian ini
memilih karakteristik orang yang berbeda-beda yaitu pemustaka yang sering datang ke
perpustakaan, dan pemustaka yang bersedia menjadi informan. Jenis dan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil
penelitian diketahui bahwa pemustaka mempersepsikan baik pada layanan audiovisual
Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Jepara, karena siswa datang ke perpustakaan dalam
beberapa kali dalam seminggu dan keseluruhan siswa berminat untuk berkunjung ke
perpustakaan, sebagian siswa mengetahui tentang layanan audiovisual dan siswa tersebut
sudah pernah menggunakan salah satu alat yang ada di ruangan layanan audiovisual, siswa
memanfaatkan layanan audiovisual untuk memudahkan belajar, serta ruangannya sejuk dan
nyaman, penempatan strategis kenyamanan dan kebersihan ruang layanan audiovisual, karena
ruangannya strategis dan nyaman yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai,
kondisi fisik koleksi di layanan audiovisual bagus, sarana atau fasilitas di layanan audiovisual
keseluruhan yang baik, kebutuhan layanan audiovisual difungsikan untuk mengerjakan tugas,
berdiskusi, maupun belajar mengajar serta bisa mengembangkan mutu pendidikan. Namun
sekarang pemustaka sudah tahu cara menggunakannya dan sudah mengetahui apa saja jenis-
jenis media yang ada di layanan audiovisual perpustakaan tersebut. Simpulan dari penelitian
ini adalah pemustaka mempunyai persepsi yang baik dengan keberadaan layanan audiovisual
yang ada di perpustakaan. Pemustaka tersebut juga menilai bahwa penggunaan audiovisual
lebih mudah dan efisien. Sedangkan dari segi penempatan dan kenyamanan serta kebersihan
yang ada di layanan audiovisual sebagian pemustaka mempunyai persepsi bahwa penempatan
dan kebersihan di ruang layanan audiovisual belum baik, karena penempatan ruangnya belum
memadai dan kebersihannya tidak terjaga.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the perception of users on Audiovisual Services at
the State High School Library 1 Jepara. The method used in this study is qualitative
descriptive analysis method. The research subjects were used as a source in this research as
much as ten (10) informants. This study chose the characteristics of the different people that
the visitors who often come to the library, and the visitors who are willing to become
informants. Types and sources of data used in this study, namely primary and secondary data
sources. Methods of data collection using observation, interviews, and literature. Analysis
using data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The result
of the research known that perception of users good on Audiovisual Services at the State High
School Library 1 Jepara, because students come to the library a few times a week and overall
the students are interested to visit the library, most students know about the audiovisual
services and the students have been using one of the existing tools in the room audiovisual
services, audiovisual services students utilize to facilitate learning, as well as the room cool
and comfortable, the strategic placement of comfort and cleanliness of audiovisual services
space, due to the strategic and comfortable office is equipped with adequate facilities, the
physical condition of the collection in good audiovisual services, facilities or facilities in good
overall audiovisual services, demand audiovisual services enabled for the task, discuss, and
learn to develop the quality of teaching and education. But now the visitors already know how
to use it and already know what are the types of media available in the library audiovisual
services. Conclusions from this research is users have a good perception to the existence of
audiovisual services in the library. Users is also considered that the use of audiovisual easier
and more efficient. In terms of placement and comfort and hygiene in audiovisual services
have the perception that most of users placement and cleanliness in the area of audiovisual
services is not good, because the space is not adequate placement and cleanliness is not
maintained.
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